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ABSTRACT
The purpose of this study was to obtain empirical evidence about the impact of the adoption of
International Financial Reporting Standards (IFRS) on the quality of financial reporting of public
companies in Indonesia by analyzing differences in the quality offinancial reporting before and after
adoption IFRS in Indonesia.
The sample in this study is abasic industry and chemical companies listed in Indonesia Stock
Exchange (IDX) 2007-2010 periodi.e.,two years before the adoption of  IFRS and two years in the stage
of adoption of  IFRS by the total number sampel 192.
This study used quantitative research methods, namely multipleregressionan alysis to test the
model of financial reporting quality attributes. Me anwhile, to test the impact of IFRS adoption on the
quality of financial reporting of public companies in Indonesia were tested using different test that paired
sample t-test.
The results of the research presented does not in dicated ifference financial reporting quality as
me asured by earnings management. Based on the results of tests performed standard deviation values
obtained from the equation of DACC0.24125700.2586949. For GAAP to GAAPGAAP and IFRS witha
significance value of 0.130 at the significance level (alpha) 0:05. Similarly,  the results of testing the
quality of financial reporting differences as measured by the relevance of the value before and after the
adoption of IFRS did not show anysignificant difference. Based onstatistical testsconductedR2values
obtainedfromthe RETequationfor0078to0,021forGAAP andIFRSsIFRSIFRSs. Anddifferent test(T Test)
conducted showeda significance value of0865at the significance level(alpha) 0:05.
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ANALISIS DAMPAK ADOPSI STANDAR PELAPORAN INTERNATIONAL
FINANCIAL DI KUALITAS PERUSAHAAN PUBLIK LAPORAN KEUANGAN
DI INDONESIA
H. Gagaring Pagalung, Syarifuddin Rasyid, M. Achyar Ibrahim, Agus Bandang,
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang dampak pengadopsian
International Financial Reporting Standars (IFRS) terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan-
perusahaan publik di Indonesia dengan menganalisis perbedaan kualitas pelaporan keuangan sebelum dan
setelah di adopsi IFRS di Indonesia.
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan industry dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2007-2010 yakni dua tahun sebelum adopsi IFRS dan dua tahun dalam tahap
adopsi IFRS dengan jumlah total sampel 192.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu analisis regressi berganda untuk
menguji model  atribut kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan untuk menguji dampak pengadopsian
IFRS terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia diuji dengan menggunakan uji
beda yakni paired sample t-test.
Hasil penelitian yang disajikan tidak mengindikasikan adanya perebedaan kualitas pelaporan
keuangan yang diukur dengan manajemen laba.  Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh
nilai standar deviasi dari persamaan DACC sebesar 0.2412570 .untuk SAK GAAP dan 0,2586949 untuk
SAK IFRS dengan nilai signifikansi sebesar 0.130  pada taraf signifikansi (alfa) 0.05. Demikian pula hasil
pengujian perbedaan kualitas pelaporan keuangan yang diukur dengan relevansi nilai sebelum dan setelah
adopsi IFRS tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Berdasarkan uji statistik yang
dilakukan diperoleh nilai R2 dari persamaan  RET  sebesar 0.078 untuk SAK GAAP dan 0,021 untuk
SAK IFRS.  Dan uji beda (T Test)  yang dilakukan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.865  pada
taraf signifikansi (alfa) 0.05.
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